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ME\UNARODNA NORMIZACIJA 
Standardi grupa ISO 9000 i ISO 14000 na CD-ROMU 
ISO je upravo izdao na CD-ROMU nove verzije standardizacijskih 
kompilacija standarda iz grupe ISO 9000 i ISO 14000. Na raspolaganju su 
tri verzije: 
− ISO 9000, cijena 280 CHF 
− ISO 14000, cijena 185 CHF 
− ISO 9000/ISO 14000, cijena 372 CHF 
Da bi pove}ali uporabu kompilacija s va`e}im standardima, dodani su i 
prijedlozi me|unarodnih normi (FDIS). Tako su u kompilaciji ISO 9000 
uklju~eni prijedlozi "revizije 2000" za standarde ISO 9001 i ISO 9004. Ta 
tom CR-ROMU su 32 dokumenta (standarda, prijedloga standarda, tehni~kih 
izvje{}a i nova tehni~ka specifikacija ISO/TS 16949 Quality systems-Automotive 
suppliers-Particular requirements for application of ISO 9001:1994). 
U kompilaciji ISO 14000 je 17 dokumenata koje je pripremio tehni~ki 
odbor ISO/TC 207. I ovdje su osim va`e}ih standarda uklju~eni prijedlozi 
standarda i tehni~ka izvje{}a. Kao najva`niji standard te serije uklju~en je 
ISO 14001 (EMS), a to je certifikacijski model za sustav upravljanja 
okoli{em, te ISO 14004 s glavnim uputama za EMS. 
 
Osmo izdanje ISO 9000 Compendium 
Revidirani standardi iz serije ISO 9000 bolje znani kao "revizija 2000" su 
u pripravi i bit }e usvojeni do konca godine pa se svatko tko `eli mo`e 
pripremiti za uskla|ivanje sustava kvalitete s novim zahtjevima. 
Stalna pobolj{anja su nu`na potreba za sve koji `ele ostati na vrhu. ISO 
je stoga prijedloge sva tri revidirana standarda (ISO 9000, ISO 9001 i ISO 
9004) uklju~io u svoje osmo izdanje priru~nika ISO 9000 Compendium u 
kojem je mogu}e vidjeti kojim se sve promjenama treba prilagoditi. Zbirka 
uklju~uje jo{ 25 standarda iz serije ISO 9000 i ISO 10000. U njoj je sve {to 
jednoj organizaciji treba da unaprijedi svoj sustav osiguranja kvalitete: 
ISO Standards Compendium ISO 9000-Quality Management, 8. izdanje, 2000. 
format A4, engleska verzija (ISBN 92-67-10318-0), 700 strana. 
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Nove europske odrednice (direktive) 
ES 1999/94/ES-L 12/00 
Direktiva Europskog parlamenta i Savjeta izdana 13. prosinca 1999. o 
dostupnosti potro{a~kih informacija o uporabi goriva i o emisijama CO2, koji 
moraju biti raspolo`ivi potro{a~u pri kupnji novih osobnih automobila. 
ES 1999/96/ES-L44/00 
Direktiva Europskog parlamenta i Savjeta izdana 13. prosinca 1999. za 
uskla|ivanje pravnih propisa dr`ava ~lanica o odlukama za emisiju {kodljivih 
tvari i dijelova koji one~i{}uju zrak i izlaze iz motora s unutarnjim 
izgaranjem za pogon vozila i o emisiji plinovitih {tetnih tvari iz motora s 
unutarnjim izgaranjem na zemni ili ukapljeni plin za pogon vozila i za 
izmjenu direktive Savjeta 88/77/EGS. 
ES 2000/646/ES-L79/00 
Odluka Europskog parlamenta i Savjeta izdana 28. velja~e 2000. o vi{ego-
di{njem programu za pospje{ivanje obnovljivih izvora energije (1998-2002). 
ES 2000/L21/41-2 
Ispravak uredbe Savjeta (ES) 1420/1999 izdane 29. travnja 1999. za skupinu 
pravila i postupaka za odlaganje odre|ene vrste otpada i u odre|ene dr`ave 
koje nisu ~lanice OECD. 
 
Nove publikacije CEN na CD-ROMU 
Osnovne publikacije CEN-a, Katalog europskih normi i njihove nacionalne 
implementacije te Program rada izlaze dva puta godi{nje. Upravni centar CEN-
a odlu~io je da korisniku ponudi te publikacije na CD-ROMU. Tako je 
mogu}e jednostavno i brzo prona}i standard, da li je usvojen ili u kojoj je 
fazi pripreme. Isto tako je na CD-ROMU izdana publikacija New Approach 
koja opisuje direktive novog pristupa i ukratko navodi sve dosad usvojene 
europske standarde koji su za to bili osnova, s naznakom da li su ti 
standardi bili harmonizirani i objavljeni u Slu`benom listu ES. 
− Catalogue of European Standards and their national implementations, CD-
ROM, (en,fr,de), CAT99-02CD, cijena 79,98 EUR. 
− CEN Work Programme CD-ROM (en) WKPR99-04CD, cijena 101,98 EUR. 
− The New Approach-CD-ROM (en) NEWAP97, cijena 50 EUR. 
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Automobilsko UNP gorivo i oprema 
Me|unarodni simpozij 
Simpozij }e se odr`ati 1.i 2. o`ujka 2001. godine u Nizozemskoj u 
organizaciji tehni~kog odbora CEN/TC19 i radne skupine tehni~kog pododbora 
CEN/TC 286/WG6. Te`i{te simpozija bit }e na novim propisima i normama 
kao i tehnolo{kom razvitku vezano uz razli~ite poglede na ukapljeni naftni 
plin za automobile. 
Teme simpozija su: 
− europska "smjernica za goriva" 
− zahtjevi i ispitne metode (EN589) 
− veza goriva i motornih vozila 
− UN Propis 67 i Smjernica za opremu pod tlakom 
− UNP spremnik i komponente (EN 12805; EN 12806) 
− zahtjevi za instalaciju opreme (EN 12979) 
− pogonski zahtjevi za UNP sustave 
− UNP sustav za punjenje/to~enje goriva (EN 13760) i stanice za punjenje 
 
Euro Environment 2000 
U Aalborgu u Danskoj odr`at }e se od 18. do 20. listopada 2000. godine 
Druga paneuropska konferencija o industriji i njezinu utjecaju na okoli{ Euro 
Environment 2000 u organizaciji Svjetskog poslovnog savjeta za odr`ivi razvoj 
(World Business Council for Sustainable Development-WBCSD). Ta trodnevna 
konferencija predstavit }e viziju, strategiju i konkretna rje{enja o tome kako 
poslovanje mo`e i}i ususret odr`ivom razvoju, te otvorenu raspravu o tome 
kako se uhvatiti u ko{tac s prijete}im problemima okoli{a. 
Usporedno s konferencijom organizirat }e se izlo`ba na kojoj izlaga~i 
mogu predstaviti svoje proizvode, usluge ili organizacije. Sve dodatne 
obavijesti o konferenciji mogu se na}i na internetu na adresi www.akkc.dk. 
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